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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE: OFICIAL
WLIS OaDIIBS
-
SUBSECRETARIA
Residencia
.Selior Capitán general de la prime,ra región.
Salior Ordenador de pagos de Guerra.
•
8ECc;ION DE INFANTERIA.
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar:
genio del regimiento Infan'ería de Bailén núm..24, Jose
Gil Martinaz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mforma-
do por ese Oonsejo Supremo en 1.0 del actual! se ~a ser·
vida concederle licencia para contraer m~'rlmonlo con
Nicolasi Martínez Ode. .
De real oJ:den lo digo al V. E. para &u conocimiento
., demás afecros. Dios guarde al V. E. muchos atlO8.
Madrid 12 de abril de 1909.
SEeelOH DE ADMINIITRACION MILITAR
Cruces
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que en 23 de julio úl
timo cursó V. E. á este Ministeriol promovida por el co-
mandante mayor del batallón Oa-zadores de la Palma nú-
mero 20, en súplica de autorización para reclamar pese-
tas 833132 por pensiones de cruces del capitán D. Fran-
cisco Raos Argandonsl correspondientes ti 19071 que fue-
ron deducidas por la Intervencién general de Guerra por
carecer de la justificación reglamentaria, el Rey (q. D. g.l,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerral ha. tenido á bien acceder á lo solicitado, auto-
rizando la reclamación de las expresadas 833,32 pesetas
en adicional de carác~er preferente, debidamente justifica-
da, con arreglo á lo dispuesto por real orden circular de
9 da noviembre de 1904 (C. L. núm. 216).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Madrid
12 de abril de 1909.
dellor Capitán general de Canarias.
Sedor Ordenador de pagos de Guerra•
Destinos
Excmo. Sr.: En vista de la propnesta que V. E. cnr.
só ti este Ministerio, con su escrito de 13 del mes próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
Cirdenanza celador de Administración Militar de la Subin-
tendencia milita~ de Tenerifp, á José Janob L6pez, cabo
de la seccion de Administraoión Militar de aquel grupol
en situación de se~unda reserval con arreglo á las pres-
cripciones que determina la real orden circular de ¡; de
julio de 1906 (O. L. núm. 118).
De real orden lo digo á V. E. para I!U conocimiento y
demás efectOll. Dios guarde , V. E. muohos atl.08. Ma-
drid 19 de abril de UIOO.
Setl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. . ISol1or Capitán géneral de CaDaria8~
Setl.OI' Capitán. general de la quinta región. .5oIlo: OId....dor d. Poa:".: :orra.
f' :e
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Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 23 de julio
último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por el
comandante mayor del batallón Cazadores de Palma
núm. 20, en súplica de autorización para efectuar la re-
clamación de 21 '90 pesetas por bonificaciones de haberes
de tropa de 1906, que no se hizo en tiempo oportuno por
falta de la justificación reglamentaria, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido , bien acceder' lo solicitado, auto-
rizando la reclamación de las expresadas 21'90 peseta!! en
la forma establecida por la real orden circulár de 7 de
abril de 1904 (C. L. núm. 63).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 12 de abril de 1909.
Tranlporte.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que
á continuación se indican.
De reBl orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 12 de abril de 1909.
LINARFS
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Oapitanes generales de la primera, segunda y
sexta regiones.
1ransportes q1tC se citan
LnU,RE8
Sanor Ordena.dor de pagos de Guerra.
Sanares Oapitanes generales de la prímera y eegunda re..
giones.
Aduana de' b' . d
Irún._comi_(CUa tro uItos malca os A 1110 escuela automo-
sario de Gue- 8. A. &8. núms. 4.828 y vilista de Artillería,
rra Interven- 4.828. procedentes de la instalada en el cam-
t d t
\
casa Suddeuestcbe, conte- pamento de Cara-or e rans- , d 'ó tportes de !San Dlen. o un caml n au 0- banchel.
Sebastián.. . . móvIl. ' .
I . A 'la V' sección de la
PIrotecnia mi-~ Escuela Central de
litar de Sevi- 100 detonadores para ~rana- Tiro, a disposición
Ha. • . . . • . • . . das rompedoras de 7 ó cm. de la comisión deI experiencias.
SECCION DE SANIDAD MILITAR
Alcenaos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido canee..
der el empleo superior inmediato, en propuesta regla"
mentaria de ascensos del mes actual, , los oficiales de So..
nidad Militar comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Félix Gómez Díaz y termina con D. Adol-
fo Martínez López, por ser los más antiguos de sus res·
pectivas escalas y estar declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere de la efectivi-
dad de 3 de marzo próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos anos. Ma-
drid 12 de abril de 1909.
LINARES
Establecimiento
receptor.Número y clase de efectos
----......----
Madrid 12 de abril de IDO\}.
Establecimiento .
remitente
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 29 de diciem-
bre últÍmo cursó V. E. á este Ministerio, promovida por
el teniente 'coronel de Infantería, retirado, D. José María
Toscano y Gómez, en l!Jáplica de abono de 16s sueldos que
cree le correspondan desde noviembre de 1890 á febrero
de 1898 con arreglo á la ley de 9 de abril de 1908
(D. O. núm. 79), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado pOI el Consejo Supremo de Guerra y Marina se
ha servido desestimar la petición del recurrente•
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimienio y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!l anos. Ma-
drid 12 de abril de 1909.
W.ABIIlJ
Seilor Capitán general de la primera regió~.
Sellor ~Pleeidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma..
rina. .
Sefior Capitán general de Canarias.
8efior Ordenador de pagos de Guerra.
WARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrsó'
eete Ministerio con su escrito fecha 1.° de marzo próximo
pasado, promovida por el oomisario de guerra de 1.' clase,
D. Luis Sánchez Rodriguez, primer jefe de la octava co-
mandancia de tropas de Administración Militar, en sú-
plica de abono de gratificación anual. de 650 pesetas,
asignada' todos los de su empleo que e]er?en ma,ndo de
unidades armadas, el Rey (q. D. go) ha tenIdo' bIen ac-
ceder á lo solicitado y disponer que, por el habilitado res·
pectivo. se practique la oportuna reclamación de las gra-
tificaciones devengadas desde 1.° de enero del afio actual,
con aplicación al capítulo a.o. artículo único del presu-
puesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos adoso Ma-
drid 12 de abril de 1909.
Sellor Capitán general de la octava región,
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Relación que 8e cita
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-
J~pleos Destluo Ó sltua.clóll actual NOMBRE8 Empleos que S8 les cou1l.eren
Farmacéutico }." ., ...... Excedente segunda región y en corni- I
eión en el laboratorio sucursal de
medicamentos de Málaga ......•.... D. Félix Gómez Diez.................. Farmacéutico mayor.
ldem 2.°................ Hospital militlll' de Carabanchel y en
uso de lic~ncia por RBuntos propios
FauBtino Ortiz Montero .••...•..... Idem 1.0en Remedios (Cuba).. . . . . . .. • •...• ~
Idem ..•.....••• ........ Hospital militar de Guadalajara •.•.•• » Adolfo Martínez López ••.•.•.•.•... [dem.
Madrid 12 de abril de 1909.
Deltino.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien dis-
poner que el sargento Eduardo Sánchez Plaza, de la ter·
cera compa1iía de la brigada de tropas de Sanidad Mili·
tar, y el de igual clase Jacinto León Blanco, d6 la sexta,
cambien, entre sI, de campanil y destino.
De real orden lo digo á V• .H:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 12 de abril de 1909.
Benor Ordenador de pagos de Guerra.
Benoree Capitanes generales de la primera, tercera y sex-
ta regiones.
•
8ECCION DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Bajal
Excmo. Sr.: En vista del expediente gubernativo,
curlilado por V. E. lÍo este Ministerio con escrito de 29 de
enero último, instruido en cumplimiento tí lo prevenido.
en el arto 105 del Código de Justicia Militar"al oticil11
segundo del cuerpo Auxiliar de Oticinas Militares, don
Mariano Andrés Fernández, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Oonsejo l:)upremo de Guerra y
Marina en 29 del mes próximo pasado, se ha servido dis-
poner la separación del servicio del referido oficial, con
arreglo á lo prevenido en los arts. 116 y 717 del men-·
cionado Oódigo de Justicia Militar.
.De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 12 de abril de 1909.
WAIlBS
Benor Oapitán general de la cuarta región.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
Indulto.
Exomo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re·
cluso en la cárcel correccional deJValladolid, Luis Meno-
lea d'Harcourt, en súplica de indulto del resto de la pena
d~ tres anos, seis meses y veinte días de presidio Oorrec-
Clonal, que se halla sofriendo por el delito de robo; visto
lo expuesto por V. E. en escrito de 18 de febrero último
y de aouerdo OOIl lo informado por el COllsejo Supremo
de GQer~ J Madna ell 80 del mee pró~Q pasado, el
© mis eno de efensa
LnuBES
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del in-
teresado.
. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos anos. Ma-
drid 12 de abril de 1909.
SenOf
J
Oapitán general de la cuarta región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por el pa-
dre del soldado del regimiento Infantería del Príncipe
núm. 3, Francisco Ferreiro Dorado, en súplica de indul.
to para éste, del resto del correctivo de dos afios de re-
cargo en el servicio que le fué impuesto por la falta gra-
ve de primera deserción, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con
10 expuesto por V. E. en escrito de 9 de febrero último,
y por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del
mes próximo pasado, se ha servido desestimar la. petición
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 12 de abril de 1909.
8efior Oapitán general de la sáptima región.
Benor Presidente del Consejo Supremo de- Guerra y Ma-
rina.. .
•
SIOCIÓN DE mSnUCCION. BECLUTAKIENTQ
r CUEllOS DrvEiSOB
AICenlOS
Circular. Ex:cmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Directo~ general de la Guardia Civil, (JI Rey (q. D. g.),
se ha serVIdo conceder el empleo superior inmediato á los
oficiales de dicho cuerpo, comprendidos en ~la siguiente
relación, que comienza ~on D. C~8¡miro A~osta Custardoy
y COllCluye con D. FederiCO Santiago IgleSias, los cuales
están declarados aptos para el aecenso y son los más au-
tigüos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en
los que se les confieren. de la efecUvidad que tí oada uuo
ee asigna en la citada relación.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOl a1108.
Madrid 18 de abril de 1909.
So11or. ,.,
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Relación que se cita
9
9
9
00
9
EFECTIVIDAD
Empl_ DOltino Ó lIitue.c1.ón aotual NOMBRES IEmploos qne .e le. o
oon1leren IDi. Me. Alío
----
Capitán.•.•... Comandancia de Sevilla ...•. D. Casimiro Aeosta Custardoy ..... , .... , Comandante,.,. '121 mlir;¿o 1909
l.er teniente •. Idem de Huelva•..•........ ) Cayetano Iñiguez Gareia•........... , Capitán......... 21 idem. 190
Otro .•....... Idem de Zaragoza .••.•....•. • Fmncisco Vi. M.................... Id.moo.oooooo "r2 !dom. 190
Otro.......... Dirección GeDeral. •......• o. ) Miguel GiBtau Ferrando .•. o, . . . . . . • . Idem •.... o. . . .. 23 idem. 190
Otro .•...•..• Comandancia de Bevilla...... » Cayetano Corbellini Frigerio........ " Idem. o. . . . . • • •. 25 idem. Ul
Otro ......... Idem de Badajozo ........... II Federico Santiago Iglee.i88. . ...•...•. Idem........... 30 idem.. 190
Madrid 18 de abril de 1909.
TALLlIRJIS DBL DBPÓSlTO DlD LA GuERRA
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